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Jepang adalah negara maju yang sangat melestarikan budaya tradisional dan juga 
budaya modernnya yang biasa  dikenal dengan budaya populer. Budaya populer Jepang 
mencakup diantaranya anime, manga, j-fashion, Japanese Popular Music, dorama, 
game dan lainnya. Japanese Popular Music yang disingkat J-pop merupakan semua 
genre musik modern Jepang yang sudah mendunia dan diminati oleh berbagai kalangan. 
Hal ini menjadi menarik untuk diketahui oleh pembelajar bahasa Jepang, penggemar 
musik Jepang maupun musik tanah air. Pengumpulan data dalam penulisan ini dengan 
menyebarkan kuesioner melalui google form secara daring dengan memerhatikan 
kriteria responden. Hasil dari penulisan makalah ini adalah  genre-genre yang terdapat 
dalam J-pop berdasarkan hasil kuesioner yaitu rock, pop, R&B, hip-hop/rap, 
metal/hardcore, jazz, elektronik dan vocaloid. J-pop memiliki fakto-faktor yang 
melatarbelakanginya menjadi populer antara lain mudahnya mengakses J-pop secara 
daring, pengaruh lingkup pergaulan, pengaruh budaya populer Jepang yang lain, J-pop 
nyaman untuk didengar, banyak genre musik dalam J-pop, karakter musik dalam J-pop 
dan event atau festival modern Jepang yang diselenggarakan setiap tahunnya. Hal itu 
menyebabkan j-pop memiliki dampak positif dan negatifnya sendiri diantaranya 
kecintaaan terhadap musik semakin tinggi, dapat mengembangkan bakat-bakat yang 
terpendam, dapat mengenal budaya jepang dengan mudah, dapat menjadi peluang 
bisnis baru, menambah relasi pertemanan, kepuasaan terhadap musik terpenuhi, 
ketenangan batin, mempererat hubungan antara Jepang dan Indonesia serta dapat 
membantu dalam mempelajari bahasa Jepang merupakan dampak positif.  Lalu dampak 
negatifnya sikap hedonisme dan fanatisme yang berlebihan, terkadang melupakan jati 
diri, mengurangi rasa cinta terhadap musik Indonesia serta musik asli Indonesia lama 
kelamaan memudar atau kehilangan kepopulerannya. 
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